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ABSTRAK
PENERAPAN METODE BERMAIN PERAN UNTUK MENINGKATKAN
KEAKTIFAN BELAJAR BAHASA INDONESIA PADA SISWA KELAS  IV
SEMESTER II  SD NEGERI I GOSONO KECAMATAN
WONOSEGORO KABUPATEN BOYOLALI
TAHUN 2012/2013
Evi Wisma Sari, Program studi PGSD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar,
Fakultas Keguruan dan Ilmu pendidikan ,Universitas Muhammadiyah
Surakarta, 2013.
        Tujuan Penelitian Tindakan Kelas ini adalah untuk mengetahui apakah
metode bermain peran dapat meningkatkan keaktifan  siswa dalam mata pelajaran
Bahasa Indonesia siswa kelas IV semester II SD Negeri I Gosono Kecamatan
Wonosegoro Kabupaten Boyolalai Tahun 2012/2013 atau tidak .
Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK)yang terdiri dari
perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi dengan menerapkan metode
bermain peranyang dilakukan dua siklus. Subjek pelaksanaan tindakan adalah
siswa Kelas IV semester II SD Negeri I Gosono Kecamatan Wonosegoro
Kabupaten Boyolalai Tahun 2012/2013 yang berjumplah 21 siswa. Metode
pengumpulan data dilakukan melalui observasi, tes dan dokumentasi.
Hasil penelitian dengan merenapkan metode bermain peran menunjukkan
adanya peningkatan keaktifan dalam mengikuti belajar Bahasa Indonesia. Hasil
penelitian ini diperoleh metode bermain peran dapat meningkatkan keaktifan
belajar Bahasa Indonesia pada siswa kelas IV semester II SD Negeri I Gosono
Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolalai Tahun 2012/2013. Pembelajaran
sebelum penelitian hanya 4 siswa (19%) yang mampu mengikuti pelajaran Bahasa
Indonesia, kemudian peneliti menerapkan metode bermain peran meningkatkan
keaktifan siswa menjadi 12 siswa (57%), peneliti mengadakan evaluasi
melaksanakan siklus II menjadi 17 siswa (81%) keaktifan dalam proses
pembelajaran Bahasa Indonesia.
Kata Kunci : Metode Bermain Peran, Keaktifan, Siklus.
